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Knjižnica ‘U pravi trenutak’
31400 ĐAKOVO, pp 51.
- VODA I VAŠE ZDRAVLJE (Dr. N. Walker). Ovo je još jedna knjiga 
poznatog nam znanstvenika, u kojoj znanstveno obrazlaže kako 
voda može negativno ili pozitivno utjecati na naše zdravlje. C. 30 
kn.
- MOJ  MALI EKO KATOLIČKI KALENDAR (K. Dominiković). Ovo je već 
osmi po redu, sličan je prethodnima, no uz svaki datum naznačeno 
je ime sveca i liturgijska čitanja od tog dana. C. 10 kn.
- MISLI VODILJE ZA ŽIVOT (H. Madinger). Knjiga je upravo pregršt 
duhovnih misli primjenjivih na svakodnevni život. C. 20 kn.
- BITNE OZNAKE BRAČNE LJUBAVI, Zaručnicima i bračnim parovima 
(V. Frkin). Dragocjeni priručnik za pouku zaručnika i mladih bračnih 
parova. C. 15 kn.
- ABECEDA ZA BAKE I DJEDOVE (Ch. Meves). Poznata spisateljica 
pomaže bakama i djedovima pri solidnom odgoju unučadi. C. 25 
kn.
- PUŠENJE, OPIJANJE, DROGIRANJE (I. Zirdum). Sažeto izlaganje 
problematike ovisnosti i obrazlaganje načina kako se toga oslo-
boditi. C.  6 kn.
- DEVETNICA ZA DUŠE U ČISTILIŠTU (A. Guillete). C. 6 kn.
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- OBJAVE SVETE BRIGITE ŠVEDSKE, O životu i muci Gospodinovoj i 
o životu njegove blagoslovljene Majke, uključeno i 15 molitva svete 
Brigite. C. 10 kn.
- OPROŠTENJE IZVOR ŽIVOTA, Zašto i kako se ispovijedati (H. Calde-
lari). Dragocjena pripomoć za pokorničko bogoslužje kao i za ispit 
savjesti svakom pokorniku. C. 15 kn.
- PUT U LURD, Odlomci iz dnevnika i meditacije ( A. Carrel). Pisac 
je poznati liječnik i nobelovac koji se obratio doživjevši čudesno 
ozdravljenje svoje pacijentice u Lurdu. C. 20 kn.
- TRIDESETODNEVNA POBOŽNOST NA ČAST SVETOGA JOSIPA (G. i 
J. Lins). C. 5 kn.
- ČUDESNI SAT MOLITVE Izmijenit će vaš život (L. Schubert). Velika 
pripomoć onima koji žele meditirati nad biblijskim tekstovima. C. 
10 kn.
- IZVJEŠĆA RIMSKOGA EGZORCISTA (G. Amorth). Zanimljiva 
svjedočenja službenog rimskog egzorcista o svemu što je u toj službi 
doživio. Sve to može poslužiti kao dragocjena pouka i poruka svima 
kojima se povjerava ta odgovorna služba u Crkvi. C. 25 kn.  
